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Anonalous suppression of superconductivity around 1/8 0f the hole concentration per Cu in
































































































































Bi-2212相のインターカラントとしては､ハロゲン(Ⅰ2, Br2, IBr)やAgI､ Hg2C12が知られて
いるが､本研究では､新しいインターカラントの探索を行った｡インターカラントの候補物質と
して､ ①ハロゲン化物(BiO-BiO二重層は正に帯電しているので､負にイオン化しやすいものがよ
いため) ､ ②比較的大きい分子(インターカレーションよるC軸長の大きな増大が得られるため) ､
③融点､沸点が低い物質(蒸気反応法で作製するのに便利なため) ⑧昇華性のある物質､を選ん































La2CuO4.8は､過剰酸素の導入により超伝導を示すことがよく知られているが､ 0. 01く6く0. 055
の領域で酸素濃度の異なる2相に相分離するため､ La2lXSrxCu04との直接的な比較が困難であっ
た｡そこで､ Laの一部をBiで置換することによって相分離を抑え､過剰酸素効果を調べた｡試料






②6の増加に伴い､ 6～0.04で斜方晶Ⅰ (BⅢab)から正方晶(Ⅰ4/nnzn)へ転移し､さらに､ 6≧
0.08では､正方晶と斜方晶Ⅱ (Fmznzn)の混相であった｡ Bi置換により､ La2CuO4.6に見られた斜方
晶Ⅰと斜方晶Ⅱへの相分離は完全に抑制された｡







































































く､ Tc=90Kの単相試料を得ることに成功した｡また､ Bi-2201相では､ 350Yで14分50秒照射するこ
















低温正方晶構造を有するLa2-zBaxCu04とhl. 9-xTbo. lSrzCu04のX=l/8について､ BiあるいはYで
部分置換した試料を作製し､中間温度斜方晶(Bmb)から低温正方晶への構造相転移温度Td2と熟
電能でみた異常温度Ts (ストライプ秩序が静的になる温度とみなせる)とTcの相関を調べた｡そ































秩序､すなわち､ ｢電荷のゆらぎ｣ ､あるいは､ ｢スピンのゆらぎ｣が高温超伝導の発現に大き
く寄与しているものと推察される｡
Ⅳ-4. La系のオーバードープ領域における異常


















Vll. Sr14lTAzCu24041 (A=Ca, Ba, Y, La)焼結体試料の電気的､碇気的性質
この系には､梯子のCuに属するスピンと鎖のCuに属するスピンがあり､少々複雑であるが､




学大)らによって､ Ⅹ=13. 6の試料が合成され､ 3-4. 5GPaの高圧下で超伝導を示すことが発見され










































0. 15, 0.38, 0.47の単結晶を得ることに成功した｡そして､多結晶試料での測定結果と同じく､ X
の増加とともにホール濃度が上昇し､ Tcも上昇することを確認した｡さらに､電気抵抗による磁






















御したPbl3212相Pb2Sr2Yl-xCaxCu308の単結晶を用いて､ Ei Hやピーク磁場EI.の温度依存性､ γ依
存性を調べた｡
①不可逆磁場
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